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6　医学部学生奨学賞授与
【受賞者】
Differential effects of isoxazole-9 on progenitor cells in central nervous system
最優秀賞　　5年　　高　橋　揚　子
Association of Enhanced Adventitial Vasa Vasorum Formation with Atherosclerotic 
Changes in the Human Coronary Arteries Adjacent to Myocardial Bridging─ An 
Optical Frequency Domain Imaging Study─
優秀賞　　6年　　王　　　洪　欣




















Estrogen Amplification and/or Dampening （17βHSD1/2） in the so called ‘ER nega-
tive’ Triple Negative Breast Cancers（TNBC）
奨学賞　　4年　　小　俣　文　弥
Loss in co-ordination between FOXA1 and AR may lead to more aggressive TNBC
奨学賞　　4年　　佐　井　康　真









Indole derivative mitochonic acid MA-5 protects cell death of skin fibroblasts from 
patient with Kearns-Sayre Syndrome（KSS） independent of oxidative phosphory-
lation or glycolytic pathway
奨学賞　　4年　　鈴　木　康　介
Inhibition of invasion by glycogen synthase kinase-3 beta inhibitors through dys-
























































































果，スタチン投与は全死亡（調整ハザード比 0.71 : 95%
信頼区間，0.62-0.82 ; P値 <0.001），特に突然死（調
整ハザード比 0.59 : 95%信頼区間，0.36-0.98 ; P値
0.041）と感染症死（調整ハザード比 0.53 : 95%信頼





















終 わ り に
この度，歴史ある医学部奨学賞金賞を光栄にも頂く
図 1.　日本における高齢者心不全発症数の増加
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なアルドステロン合成酵素である aldosterone synthase 
（CYP11B2）の発現量や APA患者の末梢血中のアルド
ステロン濃度と有意な相関を示した5）．以上より，我々
は PA副腎組織での HSD3B1と HSD3B2のアルドス
テロン過剰産生・分泌に関する意義を明らかにするこ
とが出来た．
（2）　 APAにおける異所性 gonadotropin-releasing 
hormone receptor （GnRHR）の発現
近 年，APA で は 各 種 G-protein-coupled receptor 
（GPCR）が異所性に発現していることが報告されて
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図 1.　ヒスタミン代謝経路
ヒスタミンはヒスチジンから histidine decarboxylase
によって生合成され，histamine N-methyltransferase
あるいは diamine oxidaseによって代謝される．
図 2.　HNMT KOマウスにおける睡眠覚醒サイクルの
異常
HNMTの欠損により休息機における覚醒時間が増加
し，睡眠時間が減少する．
